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ABSTRAKSI 
Dewasa ini, dengan adanya tuntutan dari dunia yang semakin 
modem, lansia tampaknya seringkali dianggap sebagai hambatan bagi 
keluarga. Mereka menjadi seperti keluarga yang merepotkan dan menjadi 
kelemahan dan kesulitan tersendiri bagi keluarga. Tidak jarang orang-orang 
yang menitipkan lansia ini pada panti werdha yang khusus untuk 
menampung orang-orang yang sudah lansia. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap secara 
mendalam, menggali, dan mendeskripsikan wellbeing pada lansia yang 
tinggal di panti werdha atas dasar keputusan sendiri. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui 
wawancara terhadap 2 orang informan yang merupakan warga dari panti 
werdha dan tinggal di panti werdha atas dasar keputusannya sendiri. 
Di dalam melihat wellbeingnya seseorang ada beberapa hal yang 
perlu diperhatikan yaitu bagaimana warga panti memiliki hubungan dengan 
keluarga, konflik dengan orang lain, kedekatan relasi dengan orang lain, 
otonomi, problem solving, penguasaan lingkungan, pertumbuhan pribadi 
dan fasilitas panti. Semua tema di atas saling berkaitan dalam membentuk 
wellbeing seseorang. Ketika salah satu tema tersebut tidak terpenuhi maka 
akan menurunkan wellbeing seseorang tergantung bagaimana orang tersebut 
memaknai apa yang tidak dapat dicapai. 
Kata kunci: Wellbeing, Lansia, Panti Werdha, Keputusan Sendiri. 
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ABSTRACT 
Today, with the demands of an increasingly modem world, the 
elderly seem to often regarded as an obstacle to the family. They become 
like family trouble and became its own weaknesses and difficulties for 
families. Not infrequently the people who left this elderly in old folks home 
specifically to accommodate people who are elderly. 
Research was conducted with the aim to reveal in depth, explore, 
and describe the Wellbeing of the elderly living in old folks home on the 
basis of their own decisions. This study used qualitative methods with the 
method of collecting data through interviews with 2 people informant who is 
a citizen of old folks home and living in a old folks home on the basis of his 
own decision. 
In the view someone's wellbeing there are a few things to note is 
how the citizens of old folks home has a relationship with the family, 
conflict with others, close relationships with others, autonomy, problem 
solving, environmental mastery, personal growth and old folks home 
facilities. All of the above inter-related themes in shaping someone's 
Wellbeing. When one of these themes are not fulfilled, it will reduce 
someone's Wellbeing depends on how people interpret what it can not be 
achieved. 
Keywords: Wellbeing, Elderly, Old Folks Home, Own Decision. 
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